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^EÑORGS: 
Manda la ley que los secretarios de los Institutos, al redac-
tar la Memoria anual, se limiten á exponer lisa y llanamente los 
datos y noticias de que deben dar cuenta. Pero séame permi-
tido dirigir un afectuoso saludo á cuantos en este día vienen á 
honrar esta casa, demostrando con su presencia ser la enseñan-
za misión muy alta de la que en parte depende el bien de los 
pueblos. 
Ahora escusad mi falta de discurso y mi difícil palabra; á 
cambio de vuestra benevolencia, nunca desmentida en esta hi-
dalga tierra, os prometo ser muy breve. 
Variaciones en el personal 
Las variaciones en el personal docente de este Instituto 
durante el curso de 1906 á 1907 fueron los siguientes. 
1. ° Por Real orden de 1.° de Octubre de 1906 fué nom-
brado Profesor interino de Caligrafía, D. Bernabé de Pedro, y 
tomó posesión de dicho cargo en la misma fecha. 
2. ° En 3 de Octubre de 1906, la Subsecretaría del Minis-
terio de Instrucción pública y Bellas Artes, nombró á D. Hilario 
Sánchez y Sánchez, Ayudante de la Sección de Ciencias, el que 
se posesionó de su destino el 26 del mismo mes. 
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3. ° A propuesta del Claustro, el limo. Sr. Rector de la 
Universidad de Zaragoza, nombró Bibliotecario, en 10 de No-
viembre de 1906 á D.Juan Gil y Angulo, sirviendo este destino 
hasta el 19 de Febrero de 1907 en que, por Real orden, pasó 
dicho Sr. Catedíático de Lengua y Literatura Castellana, á des-
empeñar el cargo de Secretario, en el que cesó el 28 de Julio úl-
timo por haber sido nombrado, en virtud de concurso de trasla-
ción, y por Real orden de 16 del mismo mes Catedrático de la 
antedicha asignatura del Instituto de Salamanca. 
4. a Por Real orden de 27 de Noviembre de 1906, fué 
nombrado D. Rufo Diez Pinacho, Profesor provisional de Peda-
gogía, de cuyo destino se posesionó el día 4 de Diciembre del 
mismo año. 
5. ° En virtud de oposición y por Real orden de 19 de Di-
ciembre de 1906, obtuvo el nombramiento de Catedrático.de 
Matemáticas D. Juan Lama y Espinar, tomando posesión de su 
cargo en el Instituto de Cabra el 22 de dicho mes, y sin incor-
porarse á nuestro Instituto, fué trasladado al de Cabra, previo 
concurso, por Real orden de 19 de Febrero del año actual. 
6. a El 19 de Diciembre de 1906, cesó en los cargos de 
Catedrático y de Secretario, D. Genaro González Carreño por-
que, en virtud de concurso, fué nombrado Catedrático de Psico-
logía y Lógica, Etica y Rudimentos de derecho, que aquí des-
empeñaba, del Instituto de Pontevedra. 
7. ° El limo. Sr. Rector de la Universidad de Zaragoza, á 
propuesta de este Claustro, nombró en. 24 de Diciembre de 
1906, Ayudante interino de la Sección de Letras, á D. Juan 
Cándido Antón Pacheco, que tomó posesión de este cargo el 
día 29 del mismo mes; y pasó á ser Ayudante numerario en 3 de 
Mayo próximo pasado, en virtud de concurso y por orden de la 
Subsecretaría, fecha 21 de Marzo último. 
8. ° En 18 de Enero de 1907, cesó en el cargo de la Sec-
ción de Letras, D. Alberto Vicén y Cuartero, por haber obte-
nido de la Subsecretaría nombramiento igual para el Instituto 
de Barcelona. 
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9. ° D. Lorenzo Cabrerizo la Torre, Profesor de Gimnasia 
y Auxiliar numerario de la Sección de Ciencias, fué nombrado 
Bibliotecario por el limo. Sr. Rector en 1.° de Abril del corriente 
año, á propuesta del Claustro. 
10. El 1.° de Mayo último, tomó posesión de la Cátedra 
de Lengua francesa el Sr. D.-Antonio Machado y Ruiz, para la 
que fué nombrado en virtud de oposición por Real orden de 16 
de Abril próximo pasado. 
11. También en virtud de oposición y por Real orden de 
23 de Agosto último, se nombró á D. Justo Castreño y Sáez, 
Profesor de Caligrafía, y tomó posesión de su destino el 9 de 
Septiembre último en el Instituto de Avila. 
12. Por Real orden de 13 de Agosto próximo pasado, 
fué nombrado Secretario de este Centro, y tomó posesión en 30 
del mismo mes, el que tiene el honor de dirigiros la palabra. 
13. Por orden de la Subsecretaría, fué trasladado á este 
Instituto del de Santiago, en 4 de Septiembre, el Ayudante nu-
merario de la Sección de Letras, D. Lorenzo Pina Auger. 
14. La nota dolorosa de esta relación, es el fallecimiento 
de nuestro muy querido y excelente compañero D. Natalio Ji-
ménez Aragón, Profesor de Pedagogía; fallecimiento ocurrido 
en 2 de Noviembre de 1906. De nuestro amigo que fué, y muy 
afectuoso para todos, conservaremos imperecedero recuerdo. 
Al terminar la exposición de las variaciones en el personal 
de este Instituto, debo expresar el sentimiento del Claustro por 
la marcha de compañeros, cuyo gratísimo recuerdo y sincera 
amistad no podrá debilitar el tiempo; á la vez que recibimos 
cariñosamente á los que vienen á ayudarnos en la difícil, pero 
hermosa tarea, que todos debemos pretender realizar en pró del 
mayor explendor de nuestro querido Instituto. 
No es posible dejar de mencionar en esta memoria el duro 
y provechoso trabajo realizado por mis compañeros los señores 
Auxiliares y Ayudantes, los cuales, con su eficaz cooperación en 
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la obra realizada por este Claustro, han contribuido sobrema-
nera á la tarea educadora que á todos nos está encomendada. 
Húmero de alumnos matriculados. 
Los alumnos matriculados en el curso de 1906 á 1907 fue-
ron 172, de estos, 103 se matricularon en enseñanza oficial y 
69 en la no oficial; correspondiendo 5 7 al Bachillerato y 46 á 
los estudios de Maestros, entre los oficiales; de los no oficiales 
2 7 hicieron la matrícula en el Bachillerato y 4 2 en el Magis-
terio. 
En los estudios del Bachillerato se hicieron 374 inscrip-
ciones y 5 7 6 en los del Magisterio. 
Frutos de la enseñanza. 
Durante los meses de Mayo y Junio del curso de 1906 á 
1907 se verificaron 637 exámenes con el siguiente resultado: 
Sobresalientes 4 6 
Notables. 96 
Aprobados 434 
Suspensos 61 
En el mes de Septiembre se verificaron 210 exámenes con 
estas calificaciones: 
Sobresalientes 2 
Notables 10 
Aprobados 162 
Suspensos 36 
Se presentaron al primer ejercicio del grado de Bachiller 
16 alumnos, obteniendo 1 la calificación de sobresaliente; 13 la 
de aprobado y 2 la de suspenso. 
. Verificaron el segundo ejercicio 14; obteniendo la nota de 
sobresaliente 1 y la de aprobado 13* 
La Reválida para Maestros de primera enseñanza elemen-
tal fué Solicitada por 2 2 alumnos, que verificaron los ejercicios, 
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obteniendo Í la calificación de sobresaliente; 14 la de aprobado 
y 7 la de suspenso. -
- Hubo 91 exámenes de ingreso, con 8 4 aprobados y 7 sus-
pensos. 
Los alumnos premiados fueron 8 con 17 premios. 
Mejoras hechas en el edificio. 
Además del arreglo de los desperfectos ocasionados por la 
acción del tiempo, se han llevado acabo muy importantes me-
joras en la Dirección, Sala de profesores y Secretaría. 
Aumentos de material científico. 
La Biblioteca se ha enriquecido con varios volúmenes de 
obras Científicas y Literarias modernas. 
Para la Cátedra de Geografía una magnífica colección de 
mapas Kiepper. 
Para la de Física un espectroscopio, una balanza areotér-
mica, una carrete M. de 25 cm. de chispa, 12 tubos Crookes 
para estudio de la materia radiante, 2 tubos Róugen para rayos 
X, soporte y pantalla fluoroscómica. 
Para la de Historia Natural un soplete, el órgano auditivo, 
algunos ácidos y alcoholes, diversas especies minerales y un 
herbario de plantas venenosas. 
Para la de Química algunos productos químicos necesa-
rios á la enseñanza. 
Matrícula para el curso de 1907 á 1908. 
El número de alumnos matriculados en la enseñanza ofi-
cial para el curso de 1907 á 1908, es el de 139; correspondiendo 
63 á los estudios del Bachillerato y 7 6 á los del Magisterio, 
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con 296 inscripciones de matrícula los primeros y 763 los 
segundos. 
Voy á terminar, señores; pero antes, permitidme expresa-
ros el agradecimiento del Claustro por vuestra presencia en este 
hermoso acto, y al mismo tiempo felicitar á los alumnos pre-
miados, exhortándolos á que con su aplicación, al par que dan 
á sus padres y maestros días de alegría por ¡sus triunfos, pue-
dan llegar á ser una esperanza probada para el porvenir del 
pueblo en que nacieron. 
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M a t r í c u l a y e x á m e n e s o r - d i n a r i o s y e x t r a o r d i n a r i o s . 
_¿^.l-a.mnos ;naa,triciu.la,c3.os 
^.l-'d.mnos CL-a.e lia-Toía, á< 
en. e l Irj.stit-a.to S 5 
d e c-a.rso 5 © 
Míos genérate de! grado de Beeliiller. 
Primer 
año. 
Según- / 
do año.] 
Tercer / 
año. 
Cuarto • 
ano. ) 
Qu into 
ano. I 
Sexto 
ano. 
Lengua Castellana 
Geografía general y de Europa 
Nociones y ej?. de Aritmética y Geometría 
Religión, primer curso 
Caligrafía 
Lengua Latina, primer curso 
Geografía especial de España 
Aritmót'ca 
Religión, segundo curso 
Gimnasia, primer curso 
Lengu* Latina, segundo curso 
1 engua Francesa, primer curso 
Historia de España 
Gaometría 
Religión, tercer curso 
Gimnasia, segundo curso 
Preceptiva Literaria y composición 
Lengua Francesa, segundo curso 
Historia Universal 
Algebra y Trigonometría 
Dibujo, primer curso— 
Psicología y Lógica 
Elementos de Historia gen. de ia Literatura. 
Física 
Fisiología é Higiene 
Dibujo, segundo curso 
Etica y rudimentos de Derecho 
Historia Natur»! 
Agricultura y Técnica Agrícola é Industrial 
Química gnneral , 
- Inscripciones de matríciiia. 
TOTALES. 17 2i5 » 262 8 5 265 235 
Derechos 
académicos. 
10 
8 
11 
5 
6 
7 
7 
7 
6 
6 
9 
9 
10 
11 
7 
8 
5 
6 
6 
4 
4 
8 
5 
7 
7 
7 
12 
11 
18 
13 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
» 
1 
2 
1 
1 
"30 
inscripciones caducadas 
ó asignaturas en que han 
perdido curso. Exámenes extraordinarios. Exámenes ordinarios. 
29 48 155 14 216 48 132 
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Primer' 
año. 
Segun-
do año. 
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M a t r í c u l a y e x á m e n e s o r -
^ . l -u .mnos m.a.tric-u.l£id.os 
Estudios Éííieiitales ilel Magisterio. 
Religión é Historia Sagrada 
Gramática Castellana con ejsc. de lectura y escritura, 
Nociones de Pedagogía. 
Nociones y ejes, de Aritmética y Geometría 
Nociones de Geografía ó Historia 
Dibujo 
Prácticas de Enseñanza, primer curso 
Trabajos Manuales, primer curso 
Ejercicios Corporales, primer curso 
Pedagogía 
Derecho Usual y Legislación Escolar. 
Gramática Castellana, ampliación 
Geografía é Historia de España 
Nociones de Agricultura 
Ciencias Fís. y Natural con ap. á la Ind. y á la Hig.. 
Prácticas < e Enseñanza, segundo curso 
Trabajos Manuales, segundo curso 
Ejercicios Corporales, segundo curso 
TOTALES . 
Inscripciones de maíncula . 
2? 
25 
31 
32 
26 
25 
24 
24 
24 
19 
18 
19 
18 
18 
20 
18 
18 
18 
1 404 » 
27 
25 
31 
32 
26 
25 
24 
24 
24 
19 
18 
19 
19 
18 
20 
18 
18 
18 
"405 
H o 1 
2". 3 s. ta 
27 
2o 
31 
32 
26 
2o 
24 
24 
24 
19 
1 
19 
19 
10 
20 
18 
1 
18 
405 
d i n a r i o s y e x t r a o r d i n a r i o s . 
en. e l I iast itu.to. - i © 
ü n d.e c-a.rso 
Exámenes ordinarios. 
15 35 267 171 334 
23 
22 
27 
26 
20 
23 
21 
2! 
15 
17 
16 
13 
15 
14 
13 
16 
17 
14 
Exámenes extraordinarios. Total de exámenes. 
24 11 
22 
12 
21 
18 
18 
19 
21 
22 
15 
18 
11 
11 
16 
9 
11 
16 
17 
14 
13 
36 1 15 36 291 28 370 I 7 
25 
22 
28 
35 
28 
24 
21 
22 
15 
21 
16 
18 
17 
15 
16 
16 
17 
14 
Inscripciones caducadas 
ó asignaturas en que han 
perdido curso. 
9 49 60 
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M a t r í c u l a y e x á m e n e s o r -
AÍumnos que solicitaron examen en la convocatoria de 
Estudios generales de! p d o de Baciiiller. 
Primer 
ano. 
Segund' 
ano. 
Tercer 
año. 
Cuarto 
año. 
Quinto 
año. 
Sexto 
año. 
Lengua Castellanr 
Geografía general y de Europa 
Nociones y ejercicios de Aritmética y Geometría. 
Religión, primer curso.. 
Caligrafía 
Lengua Latina, primer curso 
Geografía especial de España 
Aritmética 
Religión, segundo curio 
Gimnasia, primer curso 
Lengua Latina, segundo curso 
Lengua Francesa, primer curso 
Historia de España 
Geometría 
Religión, tercer curso 
Gimnasia, segundo curso 
Preceptiva Literaria y composición 
Lengua Francesa, segundo curso 
Historia Universal 
Algebra y Trigonometría 
Dibujo, primer curso 
Psicología y Lógica 
Elementos de Historia general de la Literatura.. 
Física 
Fisiología é Higiene 
Dibujo, segundo curso 
Etica y Rudimentos de Derecho 
Historia Natural , 
Agricultura y Técnica Agrícola ó Industrial 
Química general 
Número de alumnos que 
solicitaron examen 
en las 
convocatorias de 
TOTALES , 
4 
4 
7 
3 
4 
2 
3 
» 
2 
7 
5 
5 
5 
1 
2 
4 
2 
3 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
3 
3 
3 
5 
15 105 
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U S T O O I E T I O I - A J l i 
d i n a r i o s y e x t r a o r d i n a r i o s . 
Total 27. Junio.... 21. En la de Septiembra.... 6. 
Convocatoria de Junio. 
47 15 
1 
1 
2 
2 
3 
3 
» 
"69 
Con veoatoria de Septiembre Total de exámenes. 
19 116 
Inscripciones caducadas 
ó asignaturas en que han 
perdido curso. 
•O o Tí O 
» Z. ^ Z a. o. cr 
D* ^ O" 
rr1 ° 
2 
" r. 
p 5 a "o 
a 2 
' f. 
o o 
p 
3 =-3 ~ 
11 
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M a t r í c u l a y e x á m e n e s o r -
Alumnos que solicitaron examen en la convocatoria de 
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ISTO O Z P I O I - A X 
d i n a r i o s y e x t r a o r d i n a r i o s . 
Junio... 22. En la de Septiembre.... 20. Total 42. 
Primer 
año. 
Segundo 
«ño. 
Estudios elementales áe! Maiisterio. 
Religión é Historia Sagrada 
Gramática Castellana coa ejers. de lectura y escritura 
Nociones de Pedagogía 
Nociones y ejercicios de Aritmética y Geometría 
Nociones de Geografía é Historia. 
Dibujo 
Prácticas de Enseñanza, primer curso 
Trabajos Manuale?, primer curso 
Ejercicios Corporales, primer curso 
Pedagogía 
Derecho Usual y Legislación Escolar 
Gramática Castellana, ampliación 
Geografía é Historia de España. 
Nociones de Agricultura 
Ciencias Físicas y Naturales con ap. á la Ind. y á la Hig. 
Prácticas de Enseñanza, segundo curso 
Trabajos Manuales, segundo curso 
Ejercicios Corporales, segundo curso 
TOTALES 
Número de alumnos que 
solicitaron examen 
en las 
convocatorias de 
10 
14 
10 
9 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
77 96 
15 
14 
13 
14 
15 
17 
19 
14 
14 
6 
3 
8 
4 
3 
5 
4 
3 
2 
173 
E2s:árEi.en.es •verifxca.d.os. 
Convocatoria de Junio. Convocatoria de Septiembre 
i 
5 
1 
2 1 
2 1 
1 1 
2 » 
21 » 
49 17 
3 8fi 15 104 
9 
10 
10 
9 
11 
10 
16 
10 
» 
2 
3 
5 
3 
1 
2 
2 
1 
Total de exámenes. 
9 135 32 176 
15 
16 
13 
14 
18 
17 
19 
14 
8 
6 
4 
10 
4 
4 
5 
4 
3 
2 
Inscripciones caducadas 
ó asignaturas 
en que han perdido curso. 
10 19 
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T O T A L . . . 
SUSPENSOS. 
APROBADOS. 
NOTABLES, 
SOBRESA-
LIENTES.. 
NÚMERO DE INS-
CRIPCIONES. . . 
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a 
ce 
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CLASE DE imMU 
Bachillerato 
Oficial. . . , 
No oficial, 
TOTAL. 
Magisterio. 
Oficial. . . . 
No oficia). 
TOTAL. 
N ú m . d e 
Estudios del Bachillerato, 
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:bTTj :M: . s . 
s e n e l c u r s o d e 1 9 0 6 á 1 9 0 7 
E s t u d i o s d e l M a g i s t e r i o , 
a l u m n o s 
E n s e ñ a n z a o f i c i a l . . . . 5 6 
E n s e ñ a n z a n o o f i c i a l . 2 7 
E n s e ñ a n z a o f i c i a l 4 6 j 
K n s e ñ a n z a n o o f i c i a l . 4 2 (. 
Total 
83 
1 7 1 
TOTAL GENERAL, 
Inscripciones do matrícula. 
17 245 
105 
17í350 
11404 
176 
18 
580 
930 
2G2 
105 
367 
405 
176 
581 
948 
S-- s? | S-- 5" | o. 
o g. ¡a 2.' " 
Derechos 
académicos 
5 265 
. ' 105 
i 
5' 370 
405 
176 
232 
105 
SO 
581 
951 
337 
404 
176 
580 
m 
917 31 
Exámenes ordinario?. 
30 
15 
48 
6 
54 
35 
15 41 
45 95 
132 
47 
17ü 
267 
51 
318 
497 
23 
17 
18 
35 
53 
217 
69 
286 
334 
75 
409 
695 
íxámcnes extraordinarios. 
23 
36 
J _ 
4; 59 
24 
8G 
110 
169 
29 
43 
10: 75 
26 
36 
104 
140 
36 215 
Total de exámenes. H211 perdido eurso 
48 
10 
58 
36 
9 
4 a 
155 
84 
239 
291 
137 
428 
47 103! 667 
14 246 
19 116 
I 
33'362 
28|370 
33 179 
61 549 
94 911 
- 1 ¡o 
en o 
1¡ 9 
8. 9 
14 13' 12 
s 3 
3 a> 
20 27 
11 
26 38 
J — 
491 66 
10 19 
— | ' 
59| 85 
Sé' 123 
14 
14 
17 
2-4- D I S T E I T O U N I V E R S I T A R I O D E Z A R A G O Z A 
Cuadro núm. 7 .—Ej2rám.enes d.e ing-reso Trerifica,cL©s 
e n e l ciarso d.e 1 S O S á I S O T . 
Número de alumnos 
que solicitaron examen 
92 
92" 
92 
92 
EFOCA ORDINARIA 
24| 7 
24!^f 
32 
"32 
EPOCA EXTRAORDINARIA 
a> 
60 
60 
61 
6í 
TOTAL 
DEEXAMENE1 
3 S -
Cuadro núm. 8 . — E j e r c i c i o s d.el 0-ra.d.o d.e S a c l x i l l e r . 
INSCRIPCIONES 
16 
16 
19 
19 
19 
19" 
CALIFICACIONES 
OBTENIDAS 
19 
"19" 
TITULOS EXPEDIDOS EN ESTE 
CURSO 
D E G R A D O S 
D E 1 9 0 Ü Á 1 9 0 7 
3 
D E G R A D O S D E 
C Ü H S O S A N T t n i O R E S 
| 3 
t i 
10 
10 
Cuadro núm. 9.—IHIj e r c i c i o s ele re-s7-á,lid.a, d.e est-o-d-ios 
elez3ae22.ta.le3 d.el Jivdla.g-isterlo. 
INSCRIPCIONES 
7 
22 
"22" 
22 
"22" 
22 
"22" 
CALIFICACIONES 
OBTENIDAS 
15 
"16 
22 
22 
TITULOS EXPEDIDOS EN 
ESTE CURSO 
D E R E Y A L I B A S D K 
1 9 0 6 A 1 9 0 7 
D E R E V A L I D A S D K 
C U R S O S A N T E R I O R E S 
3 § 
¡ • t i 
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Cuadro núm. 10. 
_¿^.l-a.m.xios premia-cLos corci d.erecl3.o á 3SQ.atric-u.la ¿Le l ioxior. 
E s t u d i o s d e l B a c h i l l e r a t o . 
ASIGNATURAS NOMBRES D S LOS ALUMNOS 
Química general J 
Agricultura y Técnica Agrícola é lodustrial.V D. José M.a de Marco Hera^. 
Etica y Rudimentos de Derecho.. ) 
Física ] 
Elementes de Historia general de la Litera-
tara. , | 
Psicología y Lógica. ) 
Algebra y Trigonometría ) 
Lengua francesa, segundo cure© $ 
Id. id. primer curso | 
Religión, segundo curso ] 
Geografía especial de España > » Blas Taracena Aguirre. 
Religión, segundo curso .) 
Geografía especial de España... I 
Lengua latina, primer curso \ Dia francisca Gómez y Gómez. 
Religión, segundo curso ) 
Tomás Pérez Ruiz. 
Julio Molina Dioz. 
Constancio Núñez Berdonces. 
Cuadro núm. 11. 
_A.l-u.xaa.n.os p r e m i a c L o s , c o n d.erec!ti.o á in.atric-u. la d e 3n.onor. 
E s t u d i o s d e l M a g i s t e r i o . 
ASIGNATURAS 
Gramática Castellana: ampliación... 
Derecho usual y Legislación escolar. 
Nociones de Pedagogía 
NOMBRES D E LOS ALUMNOS 
^D. Dionisio Benigno Gutiérrez Soria, 
j » Gregorio Ortega Alfonso. 
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Cuadro núm. 12. 
Hlutnnos aprobados en los dos ejercicios del grado de Bachiller, Institutos 
donde han cursado sus estudios y fecha del ultimo ejercicio. 
Número 
de 
orden 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
NOMBRES Y APELLIDOS 
D. Antonio Ruiz Salcedo 
» Francisco Aparicio Llórente.... 
» Manuel Gómez y Gómez 
» José Esteras García 
» Manuel D. Diez de Isla Azpeitia. 
» Eusebio Luis Bozal García 
» José M.a de Marco Heras 
> Teófilo Fonturbel García 
> Manuel Jaime Melendo 
» Jacinto Martínez Ayuela 
» José Antón Pacheco 
» Ladislao Alonso Torubia . . . 
» Mariano Alonso Torrubia— . . . 
> Manuel Cerrada Peñalba 
I N S T I T U T O S 
donde han hecho sus 
estudios. 
Soria 
Idem.. 
Cáceres y Soria.. 
Soria 
Idem, 
Lérida y Soria... 
Soria 
Idem 
Soria y Zaragoza, 
Soria 
Idem.. 
Idem 
ía"em 
Idem 
F E C H A 
del 
ú l t imo ejercicio. 
7 Junio 1907, 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem... 
Idem. 
6 Junio 1907. 
7 Junio 1907. 
Idem 
Idem 
Idem 
F E C H A 
de la expe-
dición 
del título. 
Cuadro num. 13, 
Hlumnos aprobados en los ejercicios de reválida 
para Maestro de i,a enseñanza elementa^ Institutos donde han cursado 
sus estudios y fecha del último ejercicio* 
Número 
d« 
orden. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
NOMBRES Y APELLIDOS 
D. Esteban Roncal Marqueta 
» Bueno García Garray 
> Rufino Jiménez Guerrero 
» Juan Gallego Domínguez 
> Cándido de Miguel Hernández... 
» David Gil Pinilla 
» Manuel Moisés del Saz Medina— 
> Dionisio B. Gutiérrez Soria 
> Maximiano Orte Arambilet 
» Mateo Rodrigo Antón 
» Pablo de la Dedicación Escribano, 
» Manuel Pérez Carramiñana 
> Eugenio Trancón Garijo 
» Alberto Alvaro Martín Pardo 
» Tarsicio Vega Becerril.. 
> Mariano Esteban Relio 
I N S T I T U T O S 
donde han hecho sus 
estudios. 
Soria 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem., 
F E C H A 
del 
último ejercicio 
8 Junio 1907. 
Idem 
Idem.. . . . . . 
Idem 
10 Junio 1907 
Idem 
Idem 
Idem 
20Set. 1907. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
29 Set. 1907. 
30 Set. 1907. 
Idem 
F E C H A 
de la expe-
dición 
del titulo. 
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Cuadro num, 14. 
R e l a c i ó n n o m i n a l d e l o s i n d i v i d u o s á c u y a f a v o r s e h a n e x p e d i d o T í t u l o s d e B a c h i l l e r d u r a n -
t e e l c u r s o d e 1 9 0 6 á 1 9 0 7 e n v i r t u d d e e x p e d i e n t e s f o r m a d o s p o r l a S e c r e t a r í a d e e s t e 
I n s t i t u t o . 
N U M E R O 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
NOMBRES Y A P E L L I D O S 
D. Urseolo de la Llana de Miguel. 
» Adolfo Cabrerizo la Torre. 
» Gil Augusto Martínez García. 
> Juan Antonio Bayo Lafuente. 
» Manuel Ridruejo y Ruiz Zorrilla. 
» Tirso Febrel Contreras. 
» Joaquín Febrel Contreras. 
» Pedro Villas Trigo. 
» Cario? Hinojar Pons. 
» Leopoldo Ridruejo y Ruiz Zorrilla. 
Cuadro num. 15. 
R e l a c i ó n n o m i n a l d o l o s i n d i v i d u o s á c u y o f a v o r s e h a n e x p e d i d o T í t u l o s d e M a e s t r o d e 
p r i m e r a e n s e ñ a n z a e l e m e n t a l p o r e l M i n i s t e r i o d e I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y B e l l a s A r t e s , d u -
r a n t e e l c u r s o d e 1 9 0 6 á 1 9 0 7 e n v i r t u d d e e x p e d i e n t e s f o r m a d o s p o r l a S e c r e t a r i a d e 
e s t e I n s t i t u t o . 
N U M E R O NOMBRES Y APELLIDOS 
D. Víctor Vinuesa Verde. 
» Félix de Gregorio Vadillo. 
» Mariano Cervero Martínez. 
» Leónides Carro Frías. 
> Atan asió Hernando Bermejo. 
» José María Martialay Fuertes. 
» Feliciano Haro Rubio. 
» Sinforiano Pérez Torres. 
» Pablo de María Navas. 
C u a d r o n u m . 1 6 . 
R e l a c i ó n d e l o s t r a s l a d o s d e m a t r i c u l a v e r i f i c a d o s d u r a n t e e l c u r s o . 
N U M E R O 
da orden. NOMBRAS Y APELLIDOS ASIGNATURAS I n s t i t u t o s . 
De e s t e I n s t i t u t o á o t r o s . 
D. Leoncio del Río Cabrera | Cinco del quinto año jTeru«l. 
De o t r o s I n s t i t u t o s á e s t e . 
D. Fermín Garbayo y Rueda... 
» Aurelio López Dobles 
Cuatro del primer año. . . . 
Cuatro del segundo año... 
Pamplona 
Alicante. 
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Cuadro 
C-va.a.ciro g-eneral d.e los est^u-d-ios d e l B a , c Í L Í l l e r a . t o , coxi 
l e s cL-a.e Ixa, ¿Le r e g i r e n e l c-u-rso 
A S I G N A T U R A S 
r i i n e r 
Lengua Castellana 
st f i o 
Geografía general y de Europa 
Nociones y f jercicios de Aritmética y Geometría. 
Religión, primer curso 
Caligrafía 
Segr-a. ia .d.0 a - ü o . 
Lengua Latina, primer curso 
Geografía especial de España 
Aritmética 
Religión, segundo curso 
Gimnasia, primer curso 
T e r c e r a ñ o . 
Lengua Latina, segundo curso 
Lengua Francesa, primer curso 
Historia de España 
Geometría 
Religión, tercer eureo 
Gimnasia, segundo curso 
O •u. a r t o a ü o . 
Preceptiva Literaria y composición 
Lengua Francesa, segundo curso 
Historia Universal 
Algebra y Trigonometría . . . 
Dibujo, primer curso..., 
Q - a . i n . t o a ü o . 
Psicología y Lógica 
Elementos de Historia general de la Literatura,.. 
Física 
Fisiología é Higiene 
Dibujo, segundo curso 
S e s s i t o a ü o . 
Etica y rudimentos de Derecho 
Historia Natural 
Agricultura y Técnica Agrícola ó Industrial. 
Química general 
P R O F E S O R E S 
D, Teodosio Lorenzo Pina 
Juan Antón Pacheco 
Lorenzo Cabrerizo la Torre. 
Isidro Martínez González... 
Justo Castreño Sáez 
Gregorio Martínez 
Juan Antón Pacheco 
Lorenzo Cabrerizo la Torre. 
Isidro Martínez G-nzí'ez 
Lorenzo Cabrerizo la Torre., 
D Gregorio Martínez , 
Antonio Machado y Ruiz 
Juan Antón Pacheco 
Lorenzo Cabrerizo la Torre., 
Isidro Martínez González.... 
Lorenzo Cabrerizo la Torre., 
Isidro Lorenzo Pina 
Antonio Machado y Ruiz. . . 
Juan Antón Pachfico 
Lorenzo Cabrerizo la Torre. 
Emilio Aliaga y Romagosa. 
Emilio Aranda y Toledo 
Teodosio Lorenzo Pina 
Miguel Liso y Torres 
Agustín Santodomingo y López. 
Emilio Aliaga y Romagosa. 
D Emilio Aranda Toledo 
Amustia Santoc'omingo y López. 
Hilario Sánchez y Sánchez 
Miguel Liso y Torres 
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num. 21. 
e^rprasión. d.e asig-na/t-o-ras, Profesores, d-ías, lloras 3^  loca-
acad-ézn-ico c ié 1.SOS á 190r7 . 
Lunes, Miércoles y Viernes. 
Idem, id., id 
Martes, Jueves y Sábados... 
Martes y Jueves 
Lunes, Miércoles y Viernes. 
Martes, Jueves y Sábados... 
Lunes, Miércoles y Viernes. 
Martes, Jueves y Sábados,.. 
Lunes y Miércoles 
Lunes, Miércoles y Viernes. 
Lunes, Miércoles y Viernes. 
Martes, Jueves y Sábados... 
Martes, Jueves y Sábados... 
Diaria 
Lunes y Miércoles 
Lunes, Miércoles y Viernes. 
Martes, Jueves y Sábados... 
Idem, id,, id 
Lunes, Miércoles y Viernes, 
Diaria , 
Martes, Jueves y Sábados,., 
Lunes, Miércoles y Viernes. 
Martes, Jueves y Sábados... 
Diaria 
Lunes, Miércoles y Viernes. 
Martes, Jueves y Sábados... 
Martes Jueves y Sábados.,, 
Diaria 
Idem 
Lunes, Miércoles y Viernes, 
M a ñ a n a . 
9(2 
11 
9Í2 
11 
12 
11 
9,2 
8.2 
11 
8i2 
11 
9,2 
12 
912 
8^ 2 
9*2 
8Í2 
8i2 
11 
8i2 
11 
9i2 
11 
11 
8,2 
11 
á 10i2 
á 12 
á 1(^ 2 
á 12 
á 1 
á 12 
á 1012 
á 9i2 
á 12 
á 9^ 
á 12 
á 10^ 
á 9^ 
á 1 
á 10,2 
á 9i2 
á 10(2 
á 9^ 2 
á 9|2 
á 12 
á 9i2 
á 12 
á 10i2 
á 12i2 
á 12 
á 11 
á 9i2 
á 12 
Tarde, 
3 á 4 
3 á 4 
A U L A S 
Número 3. 
2, 
3, 
2. 
5. 
1. 
2. 
3. 
9. 
7, 
1. 
1. 
4, 
3, 
1. 
7. 
4. 
1. 
2. 
3. 
5. 
1, 
4. 
11. 
10, 
5. 
9. 
10. 
9. 
10. 
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Cuadro 
Cuadro general de los estudios del Magisterio, con expresión 
han de regir en el curso 
A S I G N A T U R A S P R O F E S O R E S 
I3 r i ira. e r a/ ü o 
Religión ó Historia Sagrada 
Gramática Castellana con pjercicios de lectura y es 
critura 
Nociones de Pedagogía 
Nociones y ejercicios de Aritmética y Geometría — 
Nociones de Geografía é Historia 
Dibujo 
Prácticas de Enseñanza, primer curso 
Trabajos Manuales, primer curso 
Ejercicios Corporales, primer curso 
Pedagogía 
Derecho Usual y Legislación Escolar 
Gramática Castellana, ampliación 
Geografía ó Historia de España 
Nociones de Agricultura 
Ciencias Físicas y Naturales con aplicación á la In-
dustria y á la Higiene 
Prácticas de la Enseñanza, segundo curso 
Trabajos Manuales, segundo curso 
Ejercicios Corporales, segundo curso 
D. Isidro Martínez González. 
Fermín Jodra de Miguel.... 
Rufo Diez y Pinacho 
Lorenzo Cabrerizo la Torre. 
Emilio Aranda y Toledo.... 
Emilio Aliaga y Romagosa. 
Fermín Jodra de Miguel... 
Rufo Diez y Pinacho 
Lorenzo Cabrerizo la Torre. 
D. Rufo Diez y Pinacho 
Federico Zunón Díaz 
Teodosio Lorenzo Pina 
Emilio Aranda y Toledo.... 
Hilario Sánchez y Sánchez. 
Agustín Santodomingo y López. 
Fermín Jodra de Miguel 
Rufo Diez y Pinacho 
Lorenzo Cabreriza) la Torre.. . , . 
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num. 22. 
de las asignaturas^ profesores, días, horas 3? locales, que 
académico de 1 9 0 7 á 1 9 0 8 * 
Lunes, Miércoles y Vierne?. 
Diaria 
Lunes, Miércoles y Viernes. 
Martes, Jueves y Sábados... 
Idem, id., id 
Lunes, Miércoles y Viernes. 
Martes, Jueves y Sábados... 
Jueves 
Lunes, Miércoles y Viernes. 
Martes, Jueves y Sábados... 
Idem, id., id 
Lunes, Miércoles y Viernes. 
Idem, id., id 
Idem, id., id 
Martes, Jueves y Sábados... 
Lunes, Miércoles y Viernes. 
Martes y Sábados. 
Lunes. Miércoles y Viernes. 
— 
M a ñ a n a Tarde. 
12 á 1 
á 12 
á 1(^ 2 
9i2 á 10,2 
8^ á 9,2 
11 
9Í2 
12 á 1 
8^ á 9^ 2 
9^ 
8i2 
9i2 
11 
12 
12[2 
8,2 
á 10,2 
á 9^ 
á 10^ 
á 12 
á 1 
11 á 12^ 
1 
9|2 
3 á 4 
3 á 5 
A U L A 
Número 1. 
5. (í 
» 
3.. 
2. • 
5. 
Escuela práctica. 
Número 5. 
» 7. 
5. 
5. 
3. 
» 4. 
4. 
10. 
Escuela práctica. 
Número 5. 
7. 
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Onadro num. 23. 
Personal facultativo de este Instituto en 1.° de Octubre de 1907. 
DIRECTOR, 
D. Gregorio Martínez y Martínez. 
VlCEDIRECTOR. 
Vacante. 
SECRETARIO, 
D. Miguel Liso y Torres. 
BIBLIOTECARIO-VICESECRETARIO, 
D. Lorenzo Cabrerizo la Torre . 
CATEDRÁTICOS NUMERARIOS, 
D. Gregorio Martínez y Martínez. 30 de Junio de 1865. Núm. 18. 
* Miguel Liso y Torres. I.0 de Abril de 1903. » 410. 
» Agustín Santodomingo y López. 29 de Mayo de 1906. » 495. 
» Antonio Machado y Ruiz. 1.° de Mayo de 1907. » > 
PROFESORES, 
D. Isidro Martínez y González, Capellán, religión. 
» Lorenzo Cabrerizo la Torre, Profesor de Gimnasia. 
» Rufo Diez y Pinacho, Profesor provisional de Pedagogía. 
» Justo Castreño y Sáez, Profesor de Caligrafía. 
REGENTE DE LA ESCUELA PRÁCTICA, 
D. Fermín Jodra de Miguel. 
PROFESORES AUXILIARES NUMERARIOS, 
D. Emilio Aranda y Toledo, De la Sección de Letras. 
» Lorenzo Cabrerizo la Torre, De la Sección de Ciencias. 
PROFESOR AUXILIAR DEL MAGISTERIO, 
D. Federico Zunon y Diaz. 
PROFESORES AYUDANTES, 
D. Hilario Sánchez y Sánchez, De la Sección de Ciencias. 
> Juan C. Antón Pacheco, } D j Sección de LetraSí 
* Teodosio L. Pina y Auger, ) 
PROFESOR SUPLENTE, 
D. Enrique Menchero Vaquerizo, De Dibujo. 
AYUDANTE DE CALIGRAFÍA, 
D. Bernabé de Pedro Delgado. 
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Cuadro 
S O S Y O - A S T O S 3e33Xr 
I N G R E S O S 
Derechos de matrícula de enseñanza ofi 
cial 
ídem de ídem ídem no oficial 
Idem académicos de enseñanza oficial.. 
Idem de inscripción de ídem ídem 
Idem de ídem de ídem no oficial 
Idem de Títulos de Bachiller 
Idem de ídem de Maestros 
Idem de exámenes de ingreso 
Idem de grados y reválidas 
Idem de certificaciones oficiales 
Idem de ídem personales 
Idem de Grados y Títulos 
Idem de formación de expedientes de alum-
nos no oficiales y de ingreso 
Subvención de la Excelentísima Diputación 
provincial 
En papel 
de pagos 8l 
Estado. 
Ptas. Cts 
1559 
1191 
976 
500 
900 
50 
SUMAS l 5126 50 
En pól izas 
y timbres mó-
viles. 
Ptas. Cts 
95 
52 
68 
270 
» 
182 
40 
108 
108 
80 
20 
924 
60 
90 
E n m e -
t a 1 i c o 
Ptas. Oís 
715 
312 
460 
650 
117 
95 
908 
37225 
50 
40484 10 
50 
50 
60 
TOTALES 
Ptas. Cts 
1654 
1243 
1044 
715 
312 
770 
900 
642 
690 
225 
203 
80 
20 
50 
50 
908 
37225 
46235 
60 
50 
» 
50 
50 
60 
20 
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núin. 24. 
Í E I I * O T J 3 F i . e i o 1 3 E : ±O O G .A. ±007 
G A S T O S 
Por personal académico de Estudios 
generales 
Por ídem de estudios del Magisterio 
Por ídem administrativo 
Por ídem de dependientes 
TOTAL. 
Por material ordinario.., 
Por ídem extraordinario. 
Por material de oficina. . 
TOTAL GENERAL , 
H A B E R 
anual integre. 
Ptas. Cts: 
I M P U E S T O 
da utilidades. 
Ptas. C U 
31.176 
2.749 
1.500 
3,799 
39 225 72 
03 
89 
» 
80 
3.000 
1.800 
800 
44.825 
4.170 56 
330 
150 
379 80 
5.030 36 
36 
21 
9 
72 5 097 
60 
60 
56 
T I M B R E 
Ptas. Cts 
151 27 
14 35 
1-20 
4 80 
171 62 
50 
40 
173 52 
H A B E R 
l í q u i d o . 
Ptas. Cts 
27.005 47 
2.419 89 
1.348|80 
3.415 20 
34.189 36 
2.963 
1.777 
790 
39.720 
90 
26 
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Cuadro núm. 25, 
O B R A S A D Q U I R I D A S D U R A N T E E L C U R S O 
POR SUSCRIPCIÓN.—Cultura Española. 
POR DONACIÓN.—España y América.—Presupuesto del Ministerio de Instrucción pública y 
Bellas Artes para 1907.—Varias Memorias de Universidades é institutos. 
3 P O IFf, O O M i m A 
TÍTÜIiOS D E Ü ñ S O B ^ ñ S ÜÜTO^ES 
Gramática Lánchelas 
Obras de 
Historia Literaria Castellana 
Lengua de Cervantes (cuatro tomot). 
Algebra 
Análisis matemático (dos tornos) . . . 
Química orgánica 
Química biológica 
Fenómenos Psicológicos 
Vida sensible 
Percepción visual 
¿Qué debe hacerse por el pueblo?... 
Destino del hombre 
Espíritu y cuerpo 
Socialismo 
Viaje naturalista 
Criminalogía 
Sociología 
Psicología ^sperimentai 
Psicología y Lógica 
Genealogía de la moral 
Así habla Zaratrustra 
Demasiado humano 
Fundamento de Ja moral 
La Justicia 
La moral 
Filesofía siglo 19 
Compendio de Psicología 
Histología 
Educación de la voluntad 
Historia de la Filosofía 
Obras de 
Anatomía 
Sistema nervioso... 
Mecánica y Física 
Electricidad al alcance de todos 
La Física esperimental 
Agenda de Química 
Química inorgánica 
Química general 
Manipulaciones de Química 
Berceo. 
Berceo. 
Kelly. 
Ce j ador. 
Maizal. 
Octavio de Toledo. 
Bonet. 
Canacido. 
Aranaiz. 
Idem. 
» 
Millot. 
Piat. 
Bain. 
Ballerini. 
Darwin. 
Garófalo. 
Gidins. 
Hoffding. 
Mercier. 
Niezsche. 
Idem. 
Idem. 
» 
Spencer* 
Idem. 
Taine. 
Wundt. 
Caja!. 
Payot. 
Ceferino. 
Leibuitz. 
Cajal. 
Idem. 
Bonet. 
Glande. 
Tergnem. 
» 
Sambue. 
Forcrands. 
Magnema. 
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Chiadro nüm. 26. 
MATERIAL CIENTÍFICO ADQUIRIDO DORANTE EL CURSO 
Por compra para el Gabinete de Física. 
Ocho cines para la batería de pilas.—Gspcctroscopío de laboratorio.— 
Bobina de indución.—Balanza anotérmica.—pantalla de Platino-cianuro. 
—Aparatos de Crrokes.—Mechero Bercilius con punta de platino y lámpara 
de latón. 
Para el Gabinete de Historia Natural. 
Rcrbarío de cien plantas venenosas.—Modelo de anatomía. 
Modelo de oseja. 
Para la Cátedra de Geografía. 
Planisferio 
Idem 
Guropa 
Idem 
Hsta 
Idem 
Hfnca 
Idem 
Hménca del Norte 
Idem 
Hmértca del Sur 
Idem 
Hustralía 
Idem 
Bspaña y Portugal 
parte física. 
» política. 
» física. 
» política. 
» física. 
» política. 
» física. 
» política. 
» física. 
» política. 
> física. 
» política. 
» física/ 
» política. 
» física. 
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Cuadro num. 27. 
PERSONAL FACULTATIVO DE ESTE INSTITUTO 
Director, 
Don Gregorio Martínez y Martínez 
Tíccdírector, 
Vacante 
Secretario, 
Don Miguel Liso y Torres 
Bibliotecario, 
Don Lorenzo Cabrerizo la Torre 
Bmpleados, 
Don Bernabé de Pedro Delgado 
Oficial de S e c r e t a r í a 
Dependientes, 
Don Mariano Martín, Conserje 
Don Félix Martín Dominica, Bedel 
Don Santiago Pérez García, Portero 
Don Toribio Borobio Moreno, Mozo 
. Soria 30 de Septiembre de 1907. 
El Secretario, 
El Director, 
Gregorio (3J$larHnez. 
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